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Для студентов 4 курса важнейшим якорем карьеры стал «Интеграция сти-
лей жизни». Для студентов 4 курса важно, чтобы все было уравновешено – карь-
ера, семья, личные интересы и т. п. Жертвовать чем-то одним ради другого они 
пока не готовы.  
Таким образом, структура ценностных ориентаций студентов специально-
сти «Документоведение и архивоведение» представляет собой соотношение цен-
ностей: семья, здоровье, коммуникация (традиционные ценности) и деньги, не-
зависимость, самореализация и т. д (ценности успеха, достижений). Равновесие 
между ними пока неустойчивое, но, возможно, в ближайшие десятилетия на его 
основе сформируется новая стабильная система ценностей общества. Эта си-
стема ценностей особым образом перекликается с карьерной направленностью 
студентов, которая хорошо нам показывает, что достичь желаемого они собира-
ются через развитие профессиональной компетентности, готовность служить об-
ществу, эффективно управлять процессами и людьми, сохранять свой индивиду-
альный стиль жизни.  
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Федеральный закон от 31 июля 1995 г. № 119 – ФЗ «Об основах 
государственной службы Российской федерации» стал первым 
основополагающим актом правовой базы, регламентирующей государственную 
службу России. Закон установил правовые основы ее организации, определил 
основы правового положения государственных служащих. В законе имелось 
шесть глав, 30 статей.  
Текст Федерального закона опубликован в "Российской газете" от 3 августа 
1995 г., в Собрании законодательства Российской Федерации от 31 июля 1995 г., 
№ 31, ст. 2990.  
Федеральным законом устанавливается, что государственным служащим 
является гражданин РФ, исполняющий в установленном порядке обязанности по 
государственной должности государственной службы за денежное 
вознаграждение, выплачиваемое за счет средств федерального бюджета или 
средств бюджета соответствующего субъекта РФ.  
Первые изменения были от 18 февраля 1999 г. № 35-ФЗ, в статье 6 
Гражданам, претендующим на государственную должность государственной 
службы, необходимо иметь: для ведущих и старших государственных 
должностей государственной службы – высшее профессиональное образование 
по специальности «государственное и муниципальное управление» либо по 
специализации государственных должностей государственной службы или 
образование, считающееся равноценным.  
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В главе первой «Общие положения» законодатель определил понятие 
государственная должность, определил их категории: А, Б, В. Должности, 
входящие в категорию Б и В являлись должностями государственной службы. 
Государственную службу закон определил как «профессиональную 
деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения 
полномочий государственных органов»1.  
Сведения о государственных служащих вносятся в федеральный реестр 
государственных служащих и реестры государственных служащих субъектов 
Российской Федерации.  
Во второй главе закона были определены принципы государственной 
гражданской службы, дана классификация должностей государственной 
службы, установлены требования к гражданам, поступающим на 
государственную службу, введены квалификационные разряды 
государственных служащих. Сведения о государственных служащих, в том 
числе сведения о государственных служащих, включенных в резерв на 
выдвижение на вышестоящие государственные должности государственной 
службы, подлежали включению в федеральный реестр государственных 
служащих и реестры государственных служащих субъектов Российской 
Федерации2.  
Государственная служба основана, в частности, на принципах: единства 
системы государственной власти, разграничения предметов ведения между 
Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации; равного доступа 
граждан к государственной службе в соответствии со способностями и 
профессиональной подготовкой; гласности в осуществлении государственной 
службы; ответственности государственных служащих за подготавливаемые и 
принимаемые решения.  
Должности государственных служащих были классифицированы по пяти 
группам: 
– высшие государственные должности государственной службы (5-я 
группа); 
– главные государственные должности государственной службы (4-я 
группа); 
– ведущие государственные должности государственной службы (3-я 
группа); 
– старшие государственные должности государственной службы (2-я 
группа); 
– младшие государственные должности государственной службы (1-я 
группа).  
В квалификационные требования к служащим, замещающим 
государственные должности государственной службы, включаются требования к3: 
                                                          
1 Об основах государственной службы Российской федерации. Федеральный закон от 31.07.1995 № 119-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=edition00&issid=1995031000&docid=650 (дата обращения: 12.02.2017).  
2 Там же.  
3 Там же.  
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уровню профессионального образования с учетом группы и специализации 
государственных должностей государственной службы; 
– стажу и опыту работы по специальности; 
– уровню знаний Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституций, уставов и законов субъектов Российской Федерации 
применительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей.  
Квалификационные разряды государственных служащих указывают на 
соответствие уровня профессиональной подготовки государственных служащих 
квалификационным требованиям, предъявляемым к государственным 
должностям государственной службы соответствующих групп.  
Государственным служащим могут быть присвоены следующие 
квалификационные разряды1: 
– действительный государственный советник Российской Федерации 1, 2 
и 3-го класса – государственным служащим, замещающим высшие 
государственные должности государственной службы; 
– государственный советник Российской Федерации 1, 2 и 3-го класса – 
государственным служащим, замещающим главные государственные должности 
государственной службы; 
– советник Российской Федерации 1, 2 и 3-го класса – государственным 
служащим, замещающим ведущие государственные должности государственной 
службы; 
– советник государственной службы 1, 2 и 3-го класса – государственным 
служащим, замещающим старшие государственные должности государственной 
службы; 
– референт государственной службы 1, 2 и 3-го класса – государственным 
служащим, замещающим младшие государственные должности 
государственной службы.  
В 3 главе Федерального закона «Об основах государственной службы 
Российской Федерации» говорится о правах, обязанностях и ограничениях, 
связанных с государственной службой. «Гражданин при поступлении на 
государственную службу, а также государственный служащий в соответствии с 
Федеральным законом ежегодно обязаны представлять в органы 
государственной налоговой службы сведения о полученных ими доходах и 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, являющихся объектами 
налогообложения»2.  
«Государственные служащие органов исполнительной власти, 
занимающие государственные должности, перечень которых определяется 
Правительством Российской Федерации, подлежат обязательной 
государственной дактилоскопической регистрации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации»3.  
За неисполнение или ненадлежащее исполнение государственным 
служащим возложенных на него обязанностей (должностной проступок) на 
                                                          
1 Там же.  
2 Там же.  
3 Там же. 
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государственного служащего могут налагаться органом или руководителем, 
имеющим право назначать государственного служащего на государственную 
должность государственной службы, следующие дисциплинарные взыскания: 
1) замечание; 
2) выговор; 
3) строгий выговор; 
4) предупреждение о неполном служебном соответствии; 
5) увольнение.  
Государственный служащий, допустивший должностной проступок, 
может быть временно (но не более чем на месяц), до решения вопроса о его 
дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных 
обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение 
государственного служащего от исполнения должностных обязанностей в этом 
случае производится распоряжением руководителя1.  
Государственный служащий не вправе заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности, 
использовать в неслужебных целях государственное имущество и служебную 
информацию, получать вознаграждения (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 
вознаграждения), связанные с исполнением должностных обязанностей, в том 
числе и после выхода на пенсию.  
В главе 4 и 5 закон устанавливает систему социальных гарантий для 
государственных служащих, регламентирует порядок прохождения 
государственной службы2.  
После принятия первого Федерального закона «Об основах 
государственной службы Российской Федерации» от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ 
субъекты Российской Федерации стали работать над созданием законов или 
положений о региональной государственной службе.  
Федеральный закон стал отправной точкой в государственной службе 
Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации, что повлекло за 
собой изменения в Федеральном законодательстве о государственной 
гражданской службе.  
Формирование государственной гражданской службы в целом сложный 
процесс, который требует больших усилий не только в создании эффективно 
действующей нормативной базы, но и также проведение комплексной работы по 
организации и функционированию гражданской службы, как на федеральном, 






                                                          
1 Там же.  
2 Там же.  
